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Социолог, как никто другой, узнавая о разных сообществах 
людей, их традициях, ценностях, верованиях и законах, понима­
ет, что жизнь многогранна и может быть устроена по-разному. 
В современном мире очень сложно ориентироваться в обществе, 
а тем более им управлять. Выявленные социологом данные, сде­
ланные выводы и отчеты используются во всех сферах жизни: 
политике, бизнесе, СМИ, рекламе, маркетинге и т. д. Прежде 
чем принимать какое-то решение, внедрять в массы новый про­
дукт или услугу, подписывать важные документы, влияющие на 
жизнедеятельность всей страны, нужно провести проверку, оп­
рос, узнать мнение и реакцию народа. Для этого обращаются к 
незаменимому социологу, который даст ответы на вопросы и по­
может устранить негативные реакции, не допустить возникнове­
ния споров в обществе, революции, забастовок и даже войн.
Приятно осознавать на четвергом курсе университета, что 
станешь таким замечательным специалистом — «волшебни­
ком», о котором уже завтра будут говорить все, и без которого 
уже и не будет завтра. И пусть у меня в кармашке пиджака пока 
нет невидимых очков, но есть оправа, — социологический взгляд 
и желание сделать мир лучше.
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Окончив школу, многие из молодых людей начинают незави­
симую жизнь. Они могут начать работать, заняться бизнесом или 
продолжить учебу, чтобы получить высшее образование. На сего­
дняшний день почти в каждом городе есть несколько видов обра­
зовательных учреждений, реализующих различные образователь­
ные программы. Социологи утверждают, что в мире существует 
более двух тысяч различных профессий, так что сделать выбор 
специальности и принять решение довольно трудно. Выбор про­
фессии — это один из самых важных и сложных этапов в жизни 
человека. Некоторые самостоятельно делают и поступают по сво­
ему выбору, другие же следуют советам своих родителей.
Много раз я меняла решение, на какой области науки или 
производства остановить свой выбор; было довольно трудно ре­
шиться и предпочесть из сотен профессий одну, которая подой­
дет мне лучше всего.
Определившись с профессией, я решила стать педагогом. 
Я считаю, что профессия педагога — самая интересная, самая 
доброжелательная и разносторонняя. Я знаю, что хорошим пе­
дагогом стать очень сложно, для этого необходимо быть хорошо 
образованным и информированным. Невежественный учитель 
учит невежеству, пугливый учитель учит страху, скучающий 
учитель учит скуке. Но хороший преподаватель развивает в сво­
их учениках горячее стремление к знаниям и любовь к истине и 
красоте.
Один из мыслителей, сказал: «Великий учитель — это вели­
кий художник, а на свете очень мало великих художников». Пре­
подавание, а тем более воспитание, это величайшее искусство. 
Настоящий педагог — это творец.
Я думаю, что наша профессия настолько живая, деятельная, 
что это не позволит нам стоять на месте, а потребует постоянно 
быть в курсе всех событий, начиная от глобальных мировых и 
заканчивая изменениями в молодежном сленге, моде, музыке. 
Преподаватель должен идти в ногу со временем: использовать в 
своей работе инновации, различные методики, должен в совер­
шенстве владеть преподаваемым материалом, т. е. обладать про­
фессиональной компетентностью и компетенциями. Это чело­
век, интегрирующий в себе такие качества как: инициативность, 
креативность, творчество.
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Выбор профессии — это один из самых важных и сложных 
этапов жизни человека.
Меняется время, меняются некоторые жизненные принципы. 
Все чаще молодые люди выбирают профессию не для души, а
